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RAMOS 1 è un modello di allocazione spaziale di risorse sanitarie in 
funzione del livello di servizio desiderato (Mayhew, 1980). Il calcolo del^  
le risorse atte a soddisfare il requisito indicato viene eseguito risolven -
do un problema di programmazione quadratica con un algoritmo ideato 
da R. Fletcher ( 1970, 1971). 
Il presente lavoro è un manuale per un utente non necessariamente 
esperto in informatica, ma al corrente delle problematiche sottostanti le 
applicazioni di RAMOS 1 e la relativa letteratura. 
Dopo una premessa sui collegamenti con il modello RAMOS, vengono 
illustrate le caratteristiche del modello RAMOS 1 ; si descrivono poi in 
dettaglio le modalità di acquisizione dei dati, la logica e i passi elaborati-
vi , e gli output producibili dal programma, scritto in FORTRAN, che tra 
duce il modello stesso. 
In appendice sono forniti esempi delle opzioni di controllo, dell' out -
put e viene allegato ii testo del programma. 
L'uso del programma RAMOS - 1 richiede l'accesso alla Harwell Subrou 
tine Library. 
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Questo manuale descrive le caratteristiche operative ed il software che 
permette di eseguire il modello RAMOS - 1 , appartenente alla famiglia di mo-
delli costruiti dall'Health Care System Task dello International Institute for 
Applied SystemsAnalysis ( I I ASA ) di Laxenburg, Austria, ( c f r . : Venedietov, 
e t .a l . , 1977). 
Il modello RAMOS (Resource Allocation Model Over Space) (Mayhew.Ta 
ket, 1980), date una misura della domanda potenziale di servizi sanitari o-
spedalieri e le risorse ospedaliere presenti su un territorio, calcola i flussi 
di pazienti dalle zone di residenza alle zone sedi di ospedali sulla base dell' 
attrazione esercitata dalle risorse ospedaliere e dell'impedenza allo sposta-
mento dovuta alla distanza. 
La teoria che sta alla base di RAMOS è descritta in Mayhew , Taket 
( 1980), Tadei, Gallino, Salomone (1983) e Tadei (1984), mentre le modalità 
di utilizzo di RAMOS e del relativo software, adattato alle applicazioni ne l -
la regione Piemonte, sono in Salomone, Gallino, Tadei (1983). 
RAMOS"1, cioè RAMOS "inverso" (Mayhew, 1980), calcola la distribu-
zione delle risorse tale da assicurare che il livello di servizio ospedaliero 
(cioè, in prima approssimazione, il rapporto tra domanda soddisfatta e do-
manda potenziale) sia uniforme in tutte le zone. 
La teoria che sta alla base di RAMOS - 1 è descritta in Mayhew (1980) 
Tadei, Gallino, Salomone (1984)e Tadei (1984) e si fa riferimento a questi 
lavori per ogni informazione non presente in questo manuale. 
Il programma RAMOS - 1 è scritto in FORTRAN 66 (American Standard 
FORTRAN, 1966). Una prima versione di questo programma (Mayhew, 1980), 
e stata utilizzata su un computer PDP 11/70 dello I IASA. 
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La versione qui descritta è stata impiegata nell'applicazione al caso del 
Piemonte (Tadei, Gallino, Salomone, 1984) sotto un sistema operativo IBM 
OS/MVS-JES2, su un elaboratore IBM compatibile, presso il CSI-Piemonte di 
Torino, con utilizzo batch (ed esclusivamente a tale utilizzo si farà r i f e r i -
mento in questo manuale). 
Rispetto alla versione originale è stata aggiunta la possibilità di i n t r o -
durre i dati, relativi alla domanda potenziale di servizi ospedalieri ed alla 
disponibilità attuale di risorse, nonché del totale di risorse da allocare, sia 
in termini di posti letto che di pazienti per periodo di tempo (anno). Inoltre 
anche le nuove risorse calcolate per zona possono esser espresse nell- una o 
nell'altra unità di misura. 
Il testo del programma, in appendice I , può essere utilizzato per app l i -
cazioni che prevedono un numero di zone (origini o destinazioni) non s u p e -
riore a 100 unità. Per utilizzare detto programma è necessario l'accesso alla 
Harwell Subroutine Library (HSL) , libreria di subroutines FORTRAN dello 
United Kingdom Atomic Energy Auihorrty Research Group (Hopper, 1973). 
L'uso della HSL è coperto da copyright. 
Il manuale si articola nei seguenti paragrafi: 
2. Caratteristiche del modello 
3. Input del programma 
4. Caratteristiche del programma 
5. Output del programma. 
Nei paragrafi 2-5 accanto a brevi richiami teorici vengono descritte le 
caratteristiche operative e il modo di utilizzo del modello. 
Le appendice sono le seguenti: 
I . Testo del programma FORTRAN 
I I . Esempi di files di input 
I I I . Esempi di files di output. 
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2. Caratteristiche del modello 
In analogia a RAMOS, il modello RAMOS 1 analizza l'insieme dei flussi 
degli utilizzatori di risorse sanitarie ospedaliere dalle zone di residenza (o 
r igini ) alle zone ove sono localizzate le risorse stesse (destinazioni), nell' 
ambito di un territorio. 
RAMOS 1 calcola, data una quantità complessiva di risorse sul t e r r i -
torio , la distribuzione delle stesse nelle zone di destinazione, in modo da 
ottenere, per tutte le zone di origine, un medesimo livello di servizio, e-
spresso dal rapporto tra pazienti serviti nell'ambito del territorio e pazien 
ti potenziali, o, in altri termini, tra pazienti previsti dal modello -sulla ba 
se dei costi di trasferimento interzonali, del fattore di impedenza allo spo-
stamento,della distribuzione delle risorse (alle destinazioni) e della doman-
da potenziale di servizio (alle origini )- e pazienti attesi sulla base della 
stessa domanda potenziale. 
La domanda potenziale viene espressa da Mayhew e Taket (1980) in ter 
mini di fattori di generazione dei pazienti (patient generating factors o 
PGF's ) , ed è calcolata considerando la popolazione per zona di origine se-
condo le categorie età-sesso in un certo tempo e il tasso di utilizzazione na 
zionale di ciascuna classe di specialità mediche per le medesime categorie e 
tà-sesso nello stesso tempo. 
L'unità di misura della domanda potenziale per ciascuna origine, secon 
do i requisiti di RAMOS 1 , può esser il numero di persone in un periodo 
di riferimento o il numero di posti letto. 
Allo stesso modo anche le risorse possono essere espresse, in realtà, in 
ciascuna delle due unità suddette. 
Il modello alla base di RAMOS e RAMOS 1 è il seguente: 
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V B j D j W i f ( 3 ' V j - 1, . . . n (1 ) 
dove: 
T.. flusso previsto tra l'origine i e la destinazione j 
D j risorse disponibili in j 
W. fattore di generazione dei pazienti in i (propensione dei resi-
denti in i a generare domanda di risorse sanitarie) 
c i j costo di trasferimento tra i e j 
6 parametro di impedenza allo spostamento 
f ( 3 ,c..) funzione di impedenza allo spostamento (in genere si assume 
f ( 6, c .) = exp ( - gc. . ) 
iJ i] 
B. fattore di bilanciamento tale da assicurare il rispetto del vin-
colo E T.. = D. ; B.=(ZW.f( g, c . . ) ) " 1 ; 
Z T i . = W i Z B . D j e x p ( - 3 c i j ) ( 2 ) 
è il numero di pazienti previsti per la origine i, o,in altri ter 
mini, una misura del servizio previsto dal modello in i 
Wi è n numero di pazienti attesi per la origine i, cioè una misura 
della domanda in i ; 
ET., 
ì « 
w - = p j D . e x p ( - 3 c i j ) = a . ( 3 ) 
è il livello di servizio che il modello genera in i . 
Come osserva Mayhew (1980) il livello a. può esser calcolato solo 
conoscendo a priori la ( 2), quindi D., che è in realtà il risultato finale 
del modello. 
Viene allora utilizzato un rapporto calcolato sull'insieme delle zone 
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l IT.. 
Q i j l] 
E w. ( 4 ) 
i 1 i 1 
dove Q è l'insieme delle risorse esistenti o previste sul territorio. 
Il rapporto a è il livello di servizio complessivo sul territorio. Occorre 
quindi calcolare la distribuzione delle risorse per destinazione D^  in modo 
che, in ciascuna origine, il livello di servizio si avvicini il più possibi-
le ad a . 
In termini formali, considerando la (3) e la (4) ,il problema è cosà espresso : 
min F = E(ZB.D. exp ( - B c . . ) - a ) 2 ( 5 ) 
D i 
i J 1 ! « 
soggetto ai vincoli 
DMIN. « D. « DMAX. V j ( 6 ) 
] 3 1 J 
ED. = Q ( 7 ) 
3 3 
D. >0 V j (8 ) 
Si noti che Q si può ri fer ire alla totalità del territorio, e allora sarà 
j = 1 , 2 , . . . n , oppure ad una sua parte e allora si avrà j=l , 2 , . . . , ld<n, e 
in generale In quest'ultimo caso anche l'insieme dei valori di ^do-
vrà riferirsi ad un sottoinsieme di origini L Q equivalente ad L^ . 
Il problema viene ricondotto alla formulazione standard di un proble 
ma di programmazione quadratica, così espresso 




soggetto ai vincoli 
DMIN << D < DMAX (10) 
C » D = Q ( n ) 
(12) D ^ 0 
dove 
D è il vettore (colonna) delle risorse per destinazione (D.,j=l,. . .n), 
D' il vettore ( r iga ) trasposto 
A è una matrice simmetrica n x n il cui elemento generico è 
Idi l l i 
a jk = 2 ^ V i k ' k = 1,2, . . .n ( 1 3 ) 
Y.. = B. exp ( - 6 c . . ) ( 1 4 ) 
b ' è u n vettore ( r iga ) il cui elemento generico è 
b. = 2 a l y.. , 
l i i] (15) 
Il problema, esposto dalle ( 9 ) , (10) , (11) e (12), viene risolto utilizzan 
do un algoritmo ideato da Fletcher (1970, 1971). 
Per quanto riguarda le caratteristiche di detto algoritmo, e in genera -
le la possibilità di ottenere soluzioni dei problemi del tipo (9), occorre r i f e -
rirsi a Mayhew (1980) e relativa bibliografia. 
Si può comunque osservare come, per il tipo di dati che utilizza, il mo-
dello RAMOS , risolto attraverso la ( 9 ) , ammette in generale soluzione. 
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3. Input del programma 
a) note generali 
L'input di RAMOS - 1 risiede su un unico f i le, letto sull'unità 5, ed è 
ad immagine scheda di 80 caratteri. 
Le linee che lo compongono sono di due tipi: 
- commenti, ignorati da RAMOS 1 , che indicano all'utente il campo di 
codifica: si compongono di un'intestazione, descrittiva, e di una 
sottolineatura che delimita il campo in cui, nella linea successiva,si 
deve codificare l'informazione relativa ; 
- dati. Poiché RAMOS 1 legge ovviamente solo nei campi indicati dai 
FORMAT al suo interno, sono state inserite anche nelle linee dati , 
in aggiunta o in alternativa alle linee commento, altre indicazioni 
sui valori delle variabili e/o sulla delimitazione dei campi di codifica 
(s ingole ) . 
I valori di tipo numerico intero, ( I ) , vanno accostati a destra del 
campo delimitato dalla sottolineatura o da altri caratteri. 
I valori di tipo alfabetico, ( A ) , vanno accostati a sinistra. 
I valori di tipo numerico decimale, ( D ) , possono occupare qualun-
que posizione nel campo, purché venga codificato il punto decimale, 
altrimenti vanno accostati a destra. 
In appendice I è riprodotto un listing di 2 files di input. A d 
essa occorre far riferimento. Qui d ; seguito vengono indicati come li-
nea commento le intestazioni e le sottolineature e si dà un riepilogo 
della successione delle linee del f i le, delle variabili contenute, dei loro 
valori e limiti. 
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t>) contenuto del fi le di input 
Nel file di input sono presenti tutti i dati e le informazioni di control 
10 necessarie all'esecuzione di un singolo esperimento del modello 
RAMOS 
Ogni esperimento richiede una distinta esecuzione del programma. 
Viene qui di seguito data la successione delle linee che compongono 
11 file,indicando tipo di linea,limiti del campo dati, tipo di dato,osservazioni, 
- l inea dati: col. 1-8 A-nome dell'esperimento, opzionale, 
sull'output stampato 
- linea commento 
- linea dati: col. 28-43 D-Parametro 3 di impedenza allo spo 
stamento: 
- può esser determinato effettuan 
do prove di calibrazione con i il 
modello RAMOS 
- l'intervallo accettabile (che per 
mette l'esecuzione del program-
ma senza interruzioni) di 3 di-
pende dall'ampiezza della caratte 
ristica delle variabili floating 
point del calcolatore usato, e dal 
la matrice dei costi di trasferimen-
to interzonali. 
Con i dati in appendice 2 si ha 
0 < 3 < 0.75. 
- linea dati: col. 28-30 I - n u m e r o d i z o n e d i origine,non su 
periore a 100 
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linea dati: col. 28-30 I 
linea dati: col. 28-43 D 
linea dati: col. 28-43 D 
2 linee commento 
linea dati: col. 30 I 
linea dati: col. 30 I 
linea dati: col. 30 I 
linea dati: col. 30 I 
linea dati: col. 28-48 D 
- numero di zone di destinazione , 
non superiore a 100 
- risorse da allocare per 1 1 intero 
territorio (in pazienti/anno o po-
sti letto) 
- risorse da allocare per la regione 
di calcolo (in pazienti/anno o po-
sti letto). 
(Si noti che la quantità complessi^ 
va di risorse da allocare non ne-
cessariamente coincide col totale 
delle risorse attuali). 
- unità di misura delle risorse da al^  
locare complessive e della regione 
di calcolo 
- 0 significa pazienti/anno, 
1 posti letto 
- come sopra, relativamente alle r i-
sorse attuali per singola destina -
zione 
- come sopra, relativamente ai PGF's 
per singola origine 
- come sopra, relativamente alle r i -
sorse da allocare per singola de-
stinazione 
- tempo medio in giorni tra due rico 
veri (degenze+turnover) 
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- linea dati: col. 28-30 I 
- linea dati: 
- 3 linee commento 
- linee dati : 
col. 28-30 I 
numero d'ordine della prima origi_ 
ne esterna alla regione di calcolo: 
si suppone che il numero d'ordine 
di ogni zona "esterna" sia sempre 
maggiore di quello di ogni zona 
interna. Il valore qui indicato è 
non maggiore del numero delle ori^ 
gini 
- come sopra, relativamente alle de-
stinazioni 
- 3 linee commento 
- linee dati: 
il numero di queste linee è il massimo tra i numeri 
delle origini e delle destinazioni ( interne ed ester 
ne ) ; le linee devono essere in ordine crescente di 
numero di zona 
col. 12-19 A - nome di origine 
col. 34-41 A - nome di destinazione 
il numero di queste linee coincide con il numero 
delle destinazioni; l'ordine delle linee deve essere 
quello dei numeri d'ordine delle destinazioni 
col. 8-24 D - risorse attuali della destinazione 
col, 30-41 D - limite superiore alle risorse da 
allocare alla destinazione 
col. 45-56 D - limite inferiore alle risorse da 
allocare alla destinazione 
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- deve essere ovviamente 
0 ^  limite inferiore < risorse attuali 
^ limite superiore 
- risorse e limiti devono essere, o-
mogen eamen te, per tutte le zone, 
in pazienti/anno o posti letto, se-
condo l'indicatore di unità di misura 
prima descritto 
3 linee commento 
linee dati: il numero di queste linee coincide con il numero del^ 
le origini; l'ordine delle linee deve essere quello dei 
numero d'ordine delle origini 
col. 9-28 D - popolazione residente nell'origine 
col. 33-52 D - fattori di generazione dei pazienti 
(in pazienti/anno o in posti letto) , 
omogeneamente per tutte le zone se 
condo l'indicatore di unità di misu-
ra prima descritto 
- 6 linee commento 
- linea dati: col. 1-32 - object time FORMAT della matrice 
dei costi di trasferimento interzona 
li. E' identico all'istruzione FOR-
MAT, del linguaggio FORTRAN 66, 
escluse la label e la parola 
FORMAT, incluse le parentesi e -
sterne. La correttezza di detto 
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FORMAT non è preventivamente a-
nalizzata e quindi eventuali errori 
sintattici o semantici produrranno 
interruzioni all'esecuzione del pro-
gramma, o, quanto meno, letture 
errate della matrice dei costi. 
- linee dati: il numero di queste linee dipende dalle dimensioni 
della matrice dei costi e dal suo formato di codifica. 
La matrice viene letta con la seguente lista di lettu-
ra 
( ( C I ( I ,J) ,J=1,numero di destinazioni) ,1 = 1,numero di or ig ini ) ) 
seguendo il FORMAT indicato nella linea precedente. 
- linea dati: questa linea contiene i caratteri utilizzati nella prò 
duzione dei grafici su stampante 
colonna carattere 
1 segno per nessun caso in un punto del grafico 
- 2 delimitatore del grafico 
3 segno per più di 9 casi in uno stesso punto del grafico 
4 indicatore dei valori di scala 
5 segno per 1 caso in un punto del grafico 
6 segno per 2 casi " " " " " 
7 segno per 3 casi " " " " " 
8 segno per 4 casi " " " " " 
9 segno per 5 casi " " " " " 
10 segno per 6 casi " " " " " 
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colonna carattere 
11 segno per 7 casi in un punto del grafico 
12 segno per 8 casi " " " " " 
13 segno per 9 casi " " 11 " " . 
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4. Caratteristiche del programma 
Il programma è scritto in FORTRAN 66, ed è composto dai seguenti mo 
duli: 
- main program: contiene 
- le istruzioni di dichiarazione degli arrays utilizzati, con 
l'indicazione delle dimensioni adatte ad un sistema territo 
riale di 100 origini e 100 destinazioni; queste dimensio-
ni devono esser cambiate solo se vi è un numero superio-
re di origini e/o di destinazioni 
- la lettura del nome dell'esperimento e del parametro 3 
- la lettura e il calcolo delle dimensioni degli arrays neces-
sarie al sistema territoriale oggetto della singola esecuzio^ 
ne del programma 
- la chiamata della subroutine FLEXAR, con il passaggio 
dei dati letti, di tutti gli arrays prima indicati e delle lo-
ro dimensioni ef fett ive per l'esperimento 
- subroutine FLEXAR: 
- acquisisce tutto il rimanente del file di input 
- predispone i dati nella forma corrispondente al problema 
di programmazione quadratica ( 9), ( 10) , ( 11), ( 12) 
- chiama la subroutine VE02AD della Harwell Subroutine 
(HSL) che risolve in doppia precisione il problema cita-
to, (per l'accesso alla HSL vedere l ' Introduzione), ed ot^  
tiene la nuova allocazione delle risorse per destinazione 
- predispone e produce l'output su stampante, con la chia 
mata delle subroutines PROP, STAT e GRAPH 
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- sub routine PROP: 
- calcola rapporti di variazione percentuale di risorse, popo-
lazione dipendente (catchment population - Mayhew e Taket, 
1980) é pazienti 
- sub routine STAT : 
- calcola la retta di regressione ed i relativi parametri e coef 
ficienti di una distribuzione bivariata 
- subroutine GRAPH : 
- calcola i grafici delle distribuzioni trattate da STAT . 
Il testo del programma in appendice I è indipendente dal tipo di dati.ec 
cetto la necessità di codificare le opportune dimensioni degli arrays qualora 
si superino le 100 origini e/o destinazioni. 
Qualora si abbiano più di 50 origini e/o destinazioni occorre estendere 
il dimensionamento di due arrays, definiti esclusivamente all'interno della sub 
routine MB01BD della HSL, secondo la documentazione della stessa HSL. 
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5. Output del programma 
RAMOS 1 produce i suoi risultati su due distinti f i les: 
- un file su stampante, sull'unità 6, contenente messaggi sintetici sull'esecu 
zione del programma e le segnalazioni degli eventuali errori di esecuzione 
a cura del FORTRAN 
- un file ad immagine scheda, sull'unità 7, contenente, per ciascun record, 
per numero d'ordine progressivo di destinazione, le nuove risorse ad essa 
allocato. Il FORMAT è (26X.F15.2) 
- un file su stampante, sull'unità 8, che viene qui descritto in dettaglio, e 
consta di 5 sezioni: 
Sezione 1: contiene la sintesi dell'esperimento, e in particolare, nell'ordine 
- il nome dell'esperimento (se indicato) 
- i valori della funzione obiettivo prima e dopo la minimizzazione 
- il numero delle origini e delle destinazioni 
- il parametro 3 utilizzato 
- la somma delle risorse attuali (che qui chiamiamo X . ) , (in pa -
zienti/anno o posti letto) , per le destinazioni comprese nella 
regione di calcolo 
SRA = E X. 
j e L D ] 
- il totale delle risorse Q, (in pazienti/anno o posti letto) da al -
locare nella regione di calcolo 
- la somma dei PGF's (in pazienti/anno o posti letto) per le origi_ 
ni comprese nella regione di calcolo 
SPGF = E Wi 
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il livello di servizio con le risorse esistenti 
E X. 
SRA j e L 3 
ALPHA 1 = 
Q E W. 
i e Lo 
il livello di servizio con le risorse calcolate 
E D. 
3 £ L D 3 
ALPHA 2 = 
E W. 
i e L 0 
Sezione 2: confronto per le zone di destinazione delle risorse attuali e 
calcolate . 
Per ogni destinazione vengono indicati, accanto a numero d'or 
dine e nome: 
- il valore calcolato D. delle risorse (in pazienti/anno o posti 
letto) 
- il valore attuale X. delle risorse (in pazienti/anno o posti 
letto) 
- la variazione percentuale tra D^ . e X^ 
D. - X. 
— L3C 100 
D. ] 
- il fattore di bilanciamento B. 
] 
- la derivata parziale di F rispetto ad X. (DERIV 1) 
s p i £ V W " b i <16) 
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dove a., e b. sono definiti, rispettivamente .dalla (13) e dalla 
]k ] 
(15) 
- la derivata parziale di F rispetto a D. 
3 
= \ ED. ( a . , * a , . ) - b. (17) 
3 D. 2 k ] ]k k] ] 
Al termine vengono indicate le risorse allocate nel complesso 
del territorio e nella regione di calcolo. 
Sezione 3: confronto tra la popolazione dipendente dalle risorse attuali e 
calcolate. 
Per ogni destinazione vengono indicati, accanto a numero d'or-
dine e nome: 
- la popolazione dipendente dalle risorse attuali X. (currentcat-
chment population), così calcolata 
X.. 
E P. E.. = E P. ( 1 8 > 
, 1 1 ] : 1 E T.. 
1 1 i l ] 
ove T . è calcolato secondo la ( 1) utilizzando le risorse attuali 
i] 
X., ed E., è un elemento della matrice di elasticità dei tassi di 
] i] 
ospedalizzazione (Mayhew e Taket, 1980) 
- la popolazione dipendente dalle risorse calcolate D^  (predicted 
catchment population) calcolata con la (18), ove T a sua vol-
ta è ottenuto con la (1 ) utilizzando le risorse calcolate D. 
- la variazione percentuale tra popolazione dipendente prevista 
e corrente 
- il coefficiente della diagonale della matrice A , (13) , 
a.. = 2 E y 2 
13 i i] 
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- il coefficiente del vettore riga b \ (15) , 
b. = 2 a E y.. 
1 j YU 
- i limiti inferiore e superiore posti all'allocazione delle risorse 
D. (in pazienti/anno o posti le t to ) . 
Al termine vengono indicati il totale delle popolazioni dipenden 
ti (per tutte le destinazioni appartenenti alla regione di calcolo) 
calcolate con le risorse attuali (be fore ) e previste ( a f t e r ) . 
Sezione 4: confronto tra i pazienti previsti ed i pazienti attesi. 
Per ogni origine vengono indicati, accanto a numero d'ordine e 
nome; 
- i pazienti attuali, cioè quelli calcolati con la (1 ) utilizzando le 
risorse attuali X. 
3 
- i pazienti previsti, cioè quelli calcolati con la (1 ) utilizzando 
le risorse calcolate D. 
] 
- la variazione percentuale tra i pazienti previsti e attuali 
- i pazienti attesi, cioè i PGFfe (in pazienti/anno) 
- il costo totale di trasferimento attuale ( AV COSTI ) dalla origi_ 
ne i 
E T.. c.. 
j B 
dove T.. è calcolata con la (1 ) utilizzando le risorse attuali X. 
il 1 
- il costo totale di trasferimento previsto ( AV COST 2) dalla ori 
gin e i 
E T.. c.. 
i « il 
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ove T.. è calcolato utilizzando le risorse calcolate D. . 
i] ] 
Al termine vengono indicati, per la regione di calcolo, i costi 
medi di trasferimento attuale (be fore ) e previsto ( a f t e r ) , e il 
totale dei pazienti attuali (be fore ) e previsti ( a f t e r ) . 
Sezione 5: Grafici. 
Vengono presentati, per le distribuzioni dei pazienti attuali su 
quelli attesi (PGF's in pazienti/anno) e dei pazienti previsti su 
quelli attesi: 
- il grafico ( le ascisse si riferiscono ai pazienti attesi) 
- i parametri della relativa retta di regressione, gli errori stan -
dard di ciascuno di essi, il coefficiente di correlazione ed il nu 
mero di osservazioni. 
- 21 -
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Appendice I - Testo del programma FORTRAN 
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Appendice II - Esempi di files di input 
Seguono due files di input. Il primo, chiamato SAN25T,si riferisce ad 
un sistema di 25 origini x 25 destinazioni, in Piemonte, ove ciascuna zona 
è contemporaneamente origine e destinazione. 
Il secondo, chiamato SAN76T, con le origini coincidenti con le destina 
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Appendice III - Esempi di files di output 
a) esempio di output sull'unità 6 con assenza di errori. 
I messaggi segnalano la fine delle fasi dell'esecuzione del programma. 
Si noti che la presenza di underflows non è di per sè indice di malfun 
zionamento. 
b ) output su stampante corrispondente al file di input SAN25T. 
c ) output su stampante corrispondente al file di input SAN76T. 
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